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ABSTRAK 
Hasil Ujian Kompetensi Guru (UKG) nasih dibawah nilai 
standar, yaitu 5,5. Ini menunjukkan kualitas tenaga kependidikan 
masih sangat kurang dalam mengelola proses pembelajaran.  Guru 
harus mempersiapkan segala sesuatu supaya proses pembelajaran di 
kelas berjalan dengan efektif. Peran pengawas TK/SD dalam 
melaksanakan supervisi masih sangat kurang. Permasalahan dalam 
Penelitian Tindakan Sekolah ini adalah Apakah Pengembangan 
Keprofesian Berkelanjutan oleh pengawas dapat meningkatkan karir 
guru di wilayah Gugus Hasanuddin Kecamatan Kedungjati 
Kabupaten Grobogan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk 
meningkatkan karir guru khususnya dalam menyusun PTK di Gugus 
Hasanuddin melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan oleh 
pengawas. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan sekolah yang 
terdiri dari 2 siklus. Subjek penelitian ini adalah guru-guru gugus 
Hasanuddin. Pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan 
yang dilaksanakan pengawas TK/SD dalam meningkatkan karir guru 
dalam hal ini menyusun PTK di Kecamatan Kedungjati Kabupaten 
Grobogan dikatakan berhasil jika nilai persentase yang diperoleh 
minimal > 70%. Hasil penelitian pada siklus I persentase ketuntasan 
pelaksanaan PKB mencapai 72,5%, sedangkan kemampuan menulis 
PTK hanya 65%, sehingga belum tuntas karena belum mencapai 75%. 
Pada siklus II persentase pelaksanaan PKB mencapai 90%, 
sedangkan kemampuan menyusun PTK mencapai 87,5%, sehingga 
sudah tuntas karena sudah mencapai ketuntasan ≥ 75%. Dengan 
demikian karir guru khususnya dalam menyusun PTK dapat 
ditingkatkan dengan pelaksanaan PKB. 
 
Kata Kunci: Pengawas , PKB, Karir, Guru 
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ABSTRACT 
The result of Teacher Competency Exam (UKG) under specified 
standard value, namely 5.5. It shows the educators’ quality is poor in 
managing the teaching learning process. Teacher have to prepare 
everything so that teaching learning process can be effective. The role 
of supervisor of kindergarten/primary school (TK/SD) in carrying out 
supervision was still lacking. The problem in this action research was 
the profession sustainable development by the supervisor can improve 
teachers’ career, especially in developing PTK in Hasanuddin group, 
Kedungjati Grobogan district. The aim of this study was to improve 
teachers’ career, especially in preparing PTK in Hasanuddin group 
through profession sustainable development by supervisor. This study 
was an action research that consisted of two cycles. The subject of this 
study were teachers in Hasanuddin group. The implementation of 
profession sustainable development by supervisor in improving 
teachers’ career especially in preparing PTK in Kedungjati, Grobogan 
district can be succeed if the minimum percentage obtained >70%. The 
result of the study in the first cycle the percentage of completeness 
implementation of PKB reached  72,5% while the abilty to write PTK 
65%, so that has not been completed as yet reached 75%. In the second 
cycle, the implementation of PKB reached 90% and the ability to write 
PTK reached 87,5% so it has been completed for achieved ≥ 75%. Thus 
the teachers’ career can be improved by implementation of PKB.  
Keywords: Supervisor, PKB, Career, Teacher 
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